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Problématique
Effluents d’élevage : 3/4 N des déchets organiques produits à la Réunion
Production excédentaire dans certaines zones :
 intensification de l’élevage
 SAU épandable limitée
Forte demande en MO adaptées dans d’autres zones :
 maintien de la fertilité des sols tropicaux
 besoins spécifiques (maraîchage)
Nécessité d’organisation de transferts de MO
Niveau individuel :
 au sein de l’exploitation agricole
Niveau collectif :
 entre exploitations distinctes
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1. Construction de modèles de gestion des MO & transferts de fertilité :
 au niveau individuel
 au niveau collectif
2. Evaluation & test de stratégies de gestion des flux de MO à ces 2 niveaux :
 pris séparément
 couplés (interaction individuel/collectif)
3. Evaluation des impacts agronomiques & environnementaux
 synthèse et acquisition de données
 couplage modèles de gestion/modèles biophysiques
Objectifs de l’ATP 99/60
Problème complexe :  contraintes contradictoires
nombreux acteurs
multiplicité des niveaux d’organisation
multiplicité d’échelles spatiales et temporelles
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de gestionAide à la gestion
Approche suivie
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Thème 1 : Niveau individuel
Thème 2 : Niveau collectif
Thème 3 : Valorisation agronomique et évaluation du risque
environnemental
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Résultats Typologie des modes de gestion des effluents
Type IIa ’




Type IIIa Type IIIb
SAU < 2,5 SAU > 2,5
M/SAU > 0,7 Canne + pérennes/SAU > 0,7
Type IIIc
UGB < 25 UGB > 25
Type Ia Type Ib
UGB > 25UGB < 25
Type IIa Type IIb
2,5<UGB/SAU < 15UGB/SAU > 15 UGB/SAU < 2,5
Ensemble des agriculteurs
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Résultats Typologie des modes de gestion des effluents
2,5<UGB/SAU < 15
UGB > 25UGB < 25































+  solide (volailles)

















altitude canne altitude canne
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E Maraîchage et ananas 1500 < 400m Non
F Maraîchage et fruits tempérés 3500 Non
G Maraîchage et cucurbitacées 2000 Non





I Pâturages et maraîchage d’altitude 2000 –
4000
Non
J Canne pluviale, fruitiers et maraîchage 1500 –
3000
< 400m Non





L Canne pluviale ou irriguée, fruitiers et
maraîchage secs
< 1000 < 400m Oui





(d’après Saint Macary et al., 2003)
D’après Médoc et Ioos (2003)
Résultats Identification des bassins de consommation
potentiels des matières organiques produites à Grand Ilet
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Cartographie des zones
potentiellement épandables pour la
zone côtière Nord-Est de la Réunion.
Les critères utilisés pour l'élimination
des surfaces sont les critères de la
réglementation sur l'épandage. Le
critère de pente interdisant
l'épandage de matières liquides a été
fixé à 7%.
Cette zone représente 46 290 ha
avec 12 400 ha de SAU :
3197 ha peuvent recevoir de la MO
liquide et solide (rouge),
7076 ha peuvent recevoir
uniquement de la MO solide (vert),
36017 ha ne sont pas aptes à
l'épandage dont 2119 ha de SAU
(jaune).
Résultats Identification des bassins de consommation potentiels des 
matières organiques produites à Grand Ilet
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Coef equivalence azote phosphore  potasse
engrais minéral 1 1 1
lisier porcs 0,5 0,85 1
fumier bovins 0,25 1 1
litière volailles 0,65 0,65 1




 : 50 %
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Résultats Identification des bassins de consommation potentiels des 
matières organiques produites à Grand Ilet
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Bilan d'azote pour les MO
solides en tonnes par sous-
commune agricole et par an
(d’après Médoc et al., 2004).
1- Excédent en effluents
liquides pour toutes les sous-
communes de cette zone.
L’exportation des lisiers bruts
de Grand-Ilet vers la zone
littorale n’est pas faisable.
2- Déficit en produits
organiques solides tels que
fumiers ou composts.
⇒ transformation de l’effluent
nécessaire
Résultats Macsizut : traitement des lisiers de porcs
J.-M. Paillat





Nature et mode de gestion des CP Destructif sur N Conservateur sur N
1 0 (Imprégnation/compostage)
2 0 Sirven, Kaltenbach-Thuring
0 1 Liquide à épandre (LT)
Liquide concentré à traiter
NDN
Lisikit, Sefipur,
1 1 Liquide à épandre (LT) Agrifiltre®, Amolis-B Balcopure, Ecoliz®





1 2 Liquide (LT) + 1 CP à
épandre/traiter
AVDA
0 3 Liquide (LT) + 2 CP à
épandre/traiter
NDN-S
Classification des techniques et procédés de traitement (d’après Farinet et al., 2003).
CP : co-produits ; LT : lisier traité ; NDN : nitrification-dénitrification ; SP : séparation de phase poussée ; S : séparation de phase
Résultats Macsizut : traitement des lisiers de porcs
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Quantités de co-produits, d'azote et de phosphore générées par différentes filières de traitement du lisier





































Résultats Macsizut : traitement des lisiers de porcs
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Coûts totaux de traitement du lisier et de l'azote pour un débit à traiter de 16 m3/j
(d’après Farinet et al., 2003).
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Résultats Transport de paille en élevage bovin laitier et compostage
Gestion de C et N par la complémentarité entre filières et entre territoires
Filière canne à sucre
1- Ramassage et pressage des
pailles de canne au champ
2- Récupération, séchage et
pressage des pailles à l’usine
Filière maraîchage
1- amendement et fertilisation
2- support de culture
Filière animales (bovins, porcs)
1- Alimentation (bovins)
2- Constitution de litière
3- Fabrication de fumiers
Plaine des cafres : retournement
d’andain de compost de fumier
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Résultats Magma
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Contraintes possibles sur tous les agents du systèmeAccointance sur tous les agents du Système
Relation de contrainte de groupe














Relation de ressource dans l'espace géographique Agent
Objet Situé
Tronçon
Relation spécialisée de l'environnement pour l'application Biomas
Zile
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Bilan hydrique, lessivage N
Minéralisation N
Volatilisation N
Absorption N par la plante
Résultats Couplage de modèles
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Perspectives












Aide à la gestionApproche suivie :
Acquisition de connaissances sur les
systèmes biophysiques /
modélisation
équipe Cirad Regard, collaboration Field
Action du programme
« Porcherie Verte »
équipe Cirad Gdor, collaboration Field
J.-M. Paillat
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